












































































































































































































































3 「みおしえjまたは「律法」（申17:18;31:9, 1, 12,24；ヨシ8:34）。「モ
ーセの律法の書」（ヨシ8:31, 32 ; 23 : 6）。すでにモーセとヨシュアの時
代に，律法（ある学者たちはこれを申命記とする）は正典とされていた
のである。


















































































E歴25:4－アマツヤ， E歴30:16－ヒゼキヤ， E歴33:8ー マナセ，立歴
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